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RESUMEN DE LA PROPUESTA. 
 
 
El presente proyecto de investigación, estrategia de laboratorio matemático en el 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales, en los grados octavo y noveno de la 
Institución Educativa Instituto Santuario, sede Nuestra Señora del Rosario del Corregimiento de 
Peralonso, Santuario Risaralda.  En el modelo educativo de la postprimaria, busca analizar el 
aprendizaje y mejorar la actitud que posee el estudiante frente a la matemática y cómo cambia 
dicha actitud con la aplicación de la estrategia,  para esto se realiza una encuesta antes de aplicar 
la estrategia y después de aplicada con la escala tipo Likert que permita determinar si fue posible 
generar cambios positivos en la actitud de los estudiantes. Los laboratorios matemáticos se 
pueden enmarcar en la teoría de situaciones didácticas (TSD)  de Guy Brousseau, que  crea 
situaciones que permite la apropiación de los conocimientos, dadas en lo didáctico, a-didáctico y 
en las situaciones didácticas, que el propio estudiante sigue para formular y validar, al resolver  
problemas relacionados con sistema de ecuaciones lineales.  La teoría de las situaciones 
didácticas sustenta la realidad de lo que ocurre en una clase, se basa principalmente en dos 
componentes: El contrato didáctico y las situaciones donde  juega un papel importante el medio 
en la construcción del conocimiento. 
Se tendrá presente los estándares básicos de competencia en matemáticas asociados a los 
tipos de pensamientos matemático: numérico, espacial, métrico y variacional, partiendo de  este 
último ya que en este pensamiento se relaciona los diferentes métodos para solucionar sistemas 
de ecuaciones lineales y se tienen en cuenta también los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 





sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando diferentes 
estrategias. Reconoce cuándo un sistema de ecuaciones lineales no tiene solución.” 













1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.1. Planteamiento y formulación del problema. 
 
 La educación está determinada por los aspectos como acciones, procesos, resultados y 
productos que influyen en el aprendizaje.   Formando seres integrales, sociales y funcionales, 
también se refiere a los conocimientos transmitidos, aprendidos, utilizados y compartidos por la 
totalidad de los ciudadanos (Rico, 2012, pág. 4).   
En los últimos años en el Instituto Santuario, sede Nuestra Señora del Rosario, se ha 
observado que en el proceso de aprendizaje de las matemáticas los estudiantes presentan gran 
apatía y desmotivación por el tema de sistemas de ecuaciones lineales, en parte por el 
desconocimiento en las matemáticas básicas, de allí que los estudiantes en los grados octavo y 
noveno presentan dificultades en el aprendizaje de operaciones algebraicas, generando un 
crecimiento en la mortalidad académica al abordar los sistemas de ecuaciones lineales,  por lo 
tanto el aprendizaje de las matemáticas escolares representa una dificultad para la mayoría de los 
estudiantes, esto se muestra en los índices que arrojan las pruebas saber con un valor de 278 que 
indica que nuestra institución se encuentra por debajo del promedio nacional de 298;  así mismo 
el índice sintético de calidad educativa (ISCE) es de 3,58 en la educación básica secundaria, que  
muestra el umbral  donde está ubicada la institución. (Nacional, Ministerio de Educación, 2016) y 
manifiesta una clasificación baja, por ende se pretende implementar una estrategia donde la 
didáctica de las matemáticas sea indispensable para lograr un cambio de actitud hacia la misma y 





tradicionalmente la matemática es de las materias que generalmente menos entusiasma a los 
estudiantes, rechazándola en la mayoría de los casos al tildarlas de difíciles y carentes de uso 
posterior en la vida, reconociendo en todo momento su carácter abstracto” (Ruiz, 2008, pág. 4). 
Es por esto que se pretende establecer estrategias didácticas de las matemáticas que 
permitan mejorar el conocimiento de los estudiantes en la profundización de la matemática, 
teniendo en cuenta los pensamientos matemáticos (los números y como se organizan, lo espacial 
y la geometría, las medidas y las variaciones de números y figuras). 
 En esta investigación se pretende precisar en los siguientes interrogantes, a los cuales se 
busca darles respuesta con la presente investigación: 
¿Cómo influye la estrategia de laboratorios matemáticos en el aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales? 
¿Cuál es la actitud que poseen los estudiantes frente a la matemática y cómo cambia dicha actitud 
con la aplicación de la estrategia metodológica propuesta? 
¿Es posible potenciar el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales  en los estudiantes de 










1.2. Fundamentos del estudio – Justificación. 
 
Se busca con este proyecto de investigación fortalecer el aprendizaje de la matemática en 
los sistemas de ecuaciones lineales del grado octavo y noveno con el fin de mejorar y fortalecer 
su nivel académico, por consiguiente mejorar en las pruebas saber y dar bases sólidas en 
matemáticas a partir de la estrategia de laboratorios matemáticos, en la sede Nuestra Señora del 
Rosario del Corregimiento de Peralonso adscrito al Colegio Instituto Santuario. 
Además, es necesario que los estudiantes mejoren en las pruebas saber, para lo cual 
requieren alcanzar competencias en: 
 Razonamiento y argumentación. 
 Comunicación, representación y modelación. 
 Planteamiento y resolución de problemas. 
Así mismo fortalecer los componentes matemáticos de  los grados octavo y noveno con el 
aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales por medio de la estrategia de laboratorios 
matemáticos, definidos como: numérico variacional y geométrico-métrico. 
Otra razón para proponer nuevas estrategias de enseñanza de los sistemas de ecuaciones 
lineales es  que las cartillas de aprendizaje tanto del Comité de Cafetero (Bertha Ligia Noreña 
Buitra, 2010) como del Ministerio de Educación Nacional para la postprimaria (Ministerio de 
Educación Nacional, Proyecto PER, 1997), que son las guías o módulos para los estudiantes y 
docentes, permiten observar que no están totalmente articuladas con los derechos básicos de 





interés y son escazas en orientaciones claras y precisas para el docente, el cual puede no ser  a fin 
al área de  matemáticas, ya que, en este modelo educativo se combina varios cursos (multigrados) 
con uno o dos docentes que desarrollan todas las áreas obligatorias del currículo y así el 
aprendizaje en grupo e individual y la enseñanza están centrados en la participación de los 
estudiantes. 
La postprimaria rural con metodología escuela nueva es una innovación educativa que se 
fundamenta en los principios de promoción flexible, aprendizaje activo, significativo y la relación 
escuela comunidad, de tal modo que se aproveche la capacidad instalada de las escuelas rurales 
(infraestructura y docentes) y se permita ampliar la cobertura en la Educación Básica Secundaria, 
por lo que la metodología de laboratorios matemáticos es una propuesta que responde a las 
necesidades de dicha innovación. 
Una situación didáctica enmarcada en la metodología de laboratorios matemáticos, puede 
lograr despertar en los estudiantes el interés por aprender matemáticas y proporcionarles 
herramientas para ello, en este sentido George Polya (matemáticas, 2012, pág. 4)  dice que: 
“Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 
problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser 
modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 
facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede experimentar el 
encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una 
edad conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e 
imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el carácter. Por ello, un 





ejercitar a los estudiantes en operaciones rutinarias, matará en ellos el interés, 
impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero 
si, por el contrario, pone a prueba la curiosidad de sus estudiantes planteándoles 
problemas adecuados a sus conocimientos, y les ayuda a resolverlos por medio de 
preguntas estimulantes, podrá despertarles el gusto por el pensamiento 
independiente y proporcionarles ciertos recursos para ello”. 
 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivos General. 
 
Analizar la influencia de la estrategia de laboratorios matemáticos, en el aprendizaje de 
los sistemas de ecuaciones lineales en grado octavo y noveno  y en el cambio actitudinal hacia los 
componentes matemáticos métrico – geométrico y numérico –variacional  de los estudiantes en el 
ámbito de escuela nueva (Postprimaria). 
 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
 Analizar la posible relación que existe entre el aprendizaje, la actitud hacia los 
componentes matemáticos métrico – geométrico y numérico –variacional y la estrategia 





 Evaluar la actitud, el comportamiento y la convivencia de los estudiantes en la clase de 
matemáticas durante el desarrollo del tema de sistemas de ecuaciones lineales y los 
cambios que se producen mediante la aplicación de la estrategia  laboratorios 
matemáticos. 
 Crear y aplicar actividades bajo la estrategia de laboratorios matemáticos para desarrollar 
los sistemas lineales. 
 
1.4.  Estado del Arte. 
 
Las diferentes estrategias metodológicas que se plantean actualmente han desarrollado 
experiencias de laboratorios matemáticos, generando interés en estos aspectos. Estas didácticas 
plantean diferentes propuestas que aportan referentes teóricos para el estudio de posibles 
investigaciones en laboratorios matemáticos:  
 En la Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio de Yotoco se ejecutó el 
proyecto: Construyendo nuestros laboratorios matemáticos (Escobar, 2006), cuyo 
objetivo central fue lograr en los estudiantes competencias comunicativas, mediante la 
construcción de objetos concretos, que estimulen el interés hacia el estudio de los 
elementos y procesos matemáticos, con el cual se logró evidenciar un cambio de actitud 
en los estudiantes de grado sexto, despertando la curiosidad y el interés de la mayoría de 
ellos, mediante la integración entre las áreas de lenguaje, informática y matemáticas.  
 Aplicación de laboratorios de matemáticas del grupo Mayrit, el objetivo que se plantean 





de recursos didácticos y metodológicos entre los cuales está, el dominó de fracciones, 
baraja de funciones, Geoplano ortogonal,   los cuales logran con el material manipulable 
la  introducir al estudiante de secundaria en los diferentes temas planteados. (Mayrit, 
2007). 
 Según el artículo de Andrea Torres  el laboratorio de didáctica de las matemáticas del 
Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional es un espacio 
académico de formación, extensión e investigación, dirigida   a estimular la creatividad 
de los maestros desde el 2001, que les permita experimentar un ambiente de aprendizaje 
en el que se relacionen la actividad matemáticas y el uso de materiales con el fin de 
mejorar los ambientes de aprendizaje,  con el objetivo de incluir en la formación y 
actualización de los maestros de matemáticas que puedan conocer los diferentes 
materiales didácticos existentes y su uso. Se concluyó que era indispensable que los 
maestros cambiaran sus paradigmas acerca del aprendizaje y la enseñanza. (Díaz, 2006) . 
 El Estudio del aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes, ha 
sido ampliamente abordado por la comunidad investigativa en educación matemática,  
trabajo como el de (Valdes, 2012). titula  “Diseño e implementación de una estrategia 
didáctica para la comprensión, análisis y solución de sistemas de ecuaciones lineales 
mediante las nuevas tecnologías: Estudio de caso aplicado en el CLEI 4 de la Institución 
Educativa la Salle de Campoamor, Medellín-Antioquia”,  cuya meta principal es recrear 
de manera interactiva el proceso de enseñanza/aprendizaje en un aula de clase virtual en 
forma desafiante, colaborativa y divertida utilizando las nuevas tecnologías y un enfoque 
de aprendizaje basado en juegos.  Esta estrategia se realizó mediante la comparación de 





según los resultados en el grupo experimental,  es una de las mejores decisiones que un 
docente puede tomar, pues facilita la labor académica, motiva y facilita el aprendizaje de 
los estudiantes.  
 El trabajo de investigación “Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables. Una propuesta para el cuarto año de secundaria desde la teoría 
de situaciones didácticas”. Según (Figueroa, 2013) en su investigación propone diseñar  
una propuesta didáctica para fortalecer en los estudiantes las habilidades de resolución de 
problemas de sistemas de ecuaciones lineales con la creación de problemas y el uso del 
GeoGebra.  Entre sus problemas a desarrollar plantea dos medios de transporte donde se 
debe determinar el número de viajes que se realizan en cada transporte; de acuerdo con la 
investigación realizada concluye que al trabajar con problemas contextualizados 
contribuyó al aprendizaje y el uso del GeoGebra ayuda que los estudiantes resuelvan y 
creen problemas. 
 En la investigación de (CUCALÓN, 2014) denominada: “Diseño de una propuesta 
didáctica para la enseñanza de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
utilizando el método aula invertida. Estudio de caso en el grado noveno de la Institución 
Educativa Guadalupe del Municipio de Medellin”. Con el uso de los videos realizados 
por el docente y compartidos en YouTube, da solución a los problemas de ausentismo 
escolar, falta de tiempo y diferencia de ritmos de aprendizaje, esta propuesta se realizo ya 
que la mayoría de estudiantes cuenta con el apoyo tecnológico (celular, PC, Tablet). 
Según Mosquera “El método podría ayudar a los estudiantes para que se involucren más 
en su proceso de enseñanza aprendizaje, además estos tendrían la posibilidad de 





    
CAPITULO II. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- PEDAGÓGICA. 
 
En la solución de los sistemas de ecuaciones lineales se propone el laboratorio de 
matemáticas como una estrategia pedagógica la cual utiliza material manipulativo para el 
aprendizaje de las matemáticas y fundamentación del pensamiento matemático (Arce, 2016, pág. 
2).  Al realizar manipulación del material el alumno puede construir, observar, dar conclusiones 
del objetivo propuesto inicialmente y reflejarlo en su hoja de trabajo o cuaderno.  
 
2.1.  Actitud. 
 
Según Gómez Chacón (Chacón, 2000, p. 23), se entiende la actitud como uno de los 
componentes básicos del dominio afectivo y las define: “como una predisposición evaluativa (es 
decir positiva o negativa) que determina las intenciones personales e influye en el 
comportamiento”. Para Gal y Garfield las considera como una suma de emociones y sentimientos 








2.2.  Actitud hacia la matemática. 
 
La actitud  hacia la matemática tiene que ver con la valoración, el aprecio, la satisfacción, la 
curiosidad y el interés tanto por la disciplina como por su aprendizaje, acentuando más el 
componente afectivo que el cognitivo.  Al respecto (Jorge Bazn, 2006, pág. 56) . Menciona:  
      ●  Componente cognitivo de la actitud: está definido por los conocimientos y 
creencias de una persona sobre el objeto de la actitud. Por ejemplo, la creencia del 
estudiante de que la Matemática es difícil de aprender sería una categorización sobre el 
objeto actitudinal, en este caso el aprendizaje de la Matemática, que propiciaría una 
actitud de evita miento frente a él, especialmente si aquel estudiante es de los que no se 
siente lo suficientemente competente para abordar con éxito una materia “difícil”.  
     ● Componente afectivo: supone una valoración emocional del objeto actitudinal. Por 
ejemplo, el estudiante que manifiesta gusto por la Matemática mostrará probablemente 
una tendencia a la aproximación y aceptación de esta materia.  
● Componente conductual o conativo de la actitud: definido por las acciones 
manifiestas y la declaración de intenciones de una persona sobre el objeto de la actitud. 
Así, si un alumno que participa espontáneamente en la clase de matemática puede estar 
mostrando una actitud favorable hacia dicha materia, que muy probablemente repercutirá 
de manera positiva en su nivel de aprovechamiento.  Y Como afirma   (Chacón, 2000, p. 
24), las actitudes poseen una importante carga emotiva que se puede manifestar en los 
sentimientos de rechazo  o aceptación, agrado o desagrado, miedo o desconfianza, interés 






2.3.  Laboratorio matemático. 
 
Laboratorio matemático Según (Arce, 2016, p. 1) se puede decir que: “El uso de material 
manipulativo, juega un papel fundamental en el aprendizaje  de las matemáticas y su correcta 
utilización constituye una importante base de adquisición de conceptos, relaciones y métodos 
matemáticos que posibilita un aprendizaje activo de acuerdo a la evolución intelectual del 
participante”.  
El laboratorio de matemáticas pone de manifiesto la necesidad de un empleo habitual de 
los materiales para favorecer, facilitar y estimular el pensamiento matemático. 
Al realizar mesas de trabajo se propone desarrollar actividades matemáticas del laboratorio. 
 La manipulación: son los materiales concretos que permiten descubrir y comprender 
algún concepto u operación matemática. 
 La verbalización: es importante que el estudiante exprese de manera oral lo que 
experimento en la manipulación, por lo tanto en esta fase expresa con sus palabras las 
acciones realizadas en el material concreto y las relaciona con los conceptos y 
operaciones matemáticas. 
 Registro: aquí se pasa de lo concreto a lo abstracto, ya que la expresión escrita requiere de 
una interpretación de la actividad concreta a la abstracción mediante el registro numérico 







2.4.  Postprimaria rural con metodología escuela nueva. 
 
La Postprimaria rural con metodología escuela nueva (activa) es un modelo educativo que 
permite el acceso a la educación básica y media con calidad y eficiencia, esta experiencia inicio 
en del departamento de Caldas por iniciativa del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas 
en el año 1988. Considerada como viable esta propuesta surge de la necesidad de transferir la 
metodología escuela nueva hasta el noveno grado, dando respuesta a los problemas de baja oferta 
de escolaridad, repitencia, deserción, ausentismo. 
Desde 1996 el comité de Cafetos fortalece la metodología escuela nueva con los proyectos 
pedagógicos Productivos (PPP) son llamados “Escuela y Café”, con el objetivo de la nueva 
generación de Caficultores, para un mayor arraigo por la tierra. 
El año 2003 se implementa la media rural en el departamento de Caldas con profundización 
en educación para el trabajo “Escuela y Café”, esta metodología promueve un aprendizaje activo, 
cooperativo, participativo, centrado en el desarrollo de las competencias, para una evaluación 
pertinente y enfocada hacia el mejoramiento continuo. 
En nuestro departamento Risaralda, se implementa la media rural en algunos municipios en 
el año 2011, impartiendo capacitaciones por parte del comité de cafeteros de Risaralda con la 
colaboración del comité de cafeteros de Caldas a los docentes de las Postprimaria, y de los 
diferentes municipios. 
En el año 2003 el Ministerio de Educación Nacional reconoce un mejor desempeño de los 





En el año 2005 surge el proyecto de escuela y seguridad alimentaria con el objetivo de 
mejorar  la calidad de vida de las familias. 
Las guías de inter-aprendizaje prevén una secuencia lógica de actividades: 
- Vivencias. 
- Fundamentación Científica. 
- Actividades de Ejercitación. 
- Actividades de Aplicación. 
- Actividades de complementación o ampliación. (Osorio, Junio 2013) 
El modelo postprimaria parte de la corriente epistemológica constructivista que sustenta las 
diferentes acciones pedagógicas que supone una participación activa de los sujetos en la 
construcción del conocimiento. Díaz & Rojas, (1998). 
La escuela nueva (postprimaria) es un modelo que combina varios cursos (multigrados) con 
uno o dos maestros, el aprendizaje es en grupo e individual, la enseñanza se centra en la 
participación de los estudiantes, además, el rol del maestro es un orientador y facilitador del 
aprendizaje, surge en Colombia en la década de los 70.  (MEN, 2010).  
 
2.5. Derechos básicos de aprendizaje (DBA). 
 
Los DBA son estrategias de aprendizaje referentes orientados a  la comunidad educativa y 
poseen herramientas que conllevan al mejoramiento de la calidad de la educación,  permite usarse  





aprendizajes fundamentales, encaminados con los lineamientos curriculares y los  Estándares 
Básicos de Competencias (EBC). 
Así mismo, la característica más importante de los DBA es identificar de manera detallada 
los saberes básicos que aprenden los estudiantes en cada uno de los grados, plantea una posible 
ruta de aprendizaje  con sugerencias que permite vincular a la comunidad educativa en los 
currículos.  Es pertinente con lo que se debe aprender  y tiene referencia a  los estándares  básicos 
ya que  están alineados con las pruebas saber. Los DBA (MEN, 2016, pág. 3)  son: “un conjunto 
de saberes y habilidades acerca de lo fundamental que un estudiante debe aprender al finalizar un 
grado”.  
El derecho básico de aprendizaje que tenemos como referencia: “plantea sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando diferentes estrategias” (MEN, 
2016, pág. 81) .  
 
2.6.    La teoría de situaciones didácticas. 
 
Para enfrentar  el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Educación 
Matemática, se fundamenta  la investigación  a través del marco teórico de Situaciones Didácticas 
de Guy Brousseau, lo cual  proporciona a la investigación posibilidades para desarrollar 
actividades que promuevan el aprendizaje de las matemáticas en el tema de los sistemas de 
ecuaciones lineales en el grado octavo y noveno, dando pautas en lo didáctico, a-didáctico y en 





En la metodología de escuela nueva el estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje esto 
se ve reflejado en las situaciones a-didácticas; por otra parte en la metodología tradicional el 
maestro es el protagonista  y usa el método expositivo, siendo este el único que habla en clase. 
De igual manera la didáctica de la matemática es una forma de enseñar que se fundamenta en el 
uso de material didáctico acorde a la situación planteada y que permite a los estudiantes vivir, 
experimentar, aprender e interiorizar un concepto determinado para toda la vida. (Molina, 2012). 
Por consiguiente, la teoría de las situaciones didácticas sustenta la realidad de lo que ocurre 
en una clase, se basa principalmente en dos componentes: El contrato didáctico y tipos de 
situaciones didácticas donde juega un papel importante el medio.  Brousseau categoriza las 
situaciones: en situaciones didácticas y situaciones a didácticas. (Panizza, 2004). 
 
2.6.1. Situación didáctica. 
 
Son las interacciones con el medio didáctico (instrumentos o materiales) con el fin de que 
los estudiantes adquieran un saber determinado; según Brousseau, en 1982, citada por Gálvez, G 
(1994) y retomado por Mabel (Panizza, 2004, pág. 4) la define como: 
“Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o explícitamente entre un alumno o un 
grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) 
y un sistema educativo (representado por el profesor) con la finalidad de lograr que estos 





2.6.2. Situación a-didáctica. 
 
Las situaciones a-didácticas ocurren cuando el estudiante asume el problema e intenta 
resolverlo con sus propios conocimientos, aunque este proceso de aprendizaje se da en los 
estudiantes de la escuela nueva y también en la metodología tradicional el estudiante debe asumir 
su propio conocimiento logrando la devolución de la situación a-didáctica.  Al respecto 
Brousseau (1998,Cap.V) (Panizza, 2004, pág. 8) manifiesta “La devolución es el acto por el cual 
el docente hace que el alumno acepte la responsabilidad de una situación de aprendizaje (a 
didáctico) o de un problema y acepta el mismo las consecuencias de esta transferencia”. 
 
2.6.3.  Tipos de situación didáctica. 
 
La teoría de las situaciones didácticas distingue cuatro tipos: son las situaciones de acción 
(material, o simbólico), de formulación (emisor-receptor), de validación (intercambio) y de 
institucionalización. (D'Amore., 2.006). 
 
2.6.3.1.  Situación de acción. 
 
Es una situación a-didáctica, el estudiante con sus conocimientos previos debe realizar una 





Consiste básicamente en que el estudiante trabaje individualmente con un problema, 
aplique sus conocimientos previos y desarrolle un determinado saber.  Es decir, el estudiante solo 
interactúa con el medio didáctico para llegar a la resolución de problemas y a la adquisición de 
conocimientos. (Chavarria, 2006, pág. 5).  El estudiante se enfrenta diariamente a situaciones en 
las cuales debe resolver problemas y luego, dar solución a procesos matemáticos que él resuelve 
con sus conocimientos previos. Esperando que los represente en un lenguaje aritmético o 
algebraico. 
 
2.6.3.2.  Situación de formulación. 
 
Situación   a-didáctica, el estudiante o grupo de estudiantes comparten experiencias en la 
construcción del conocimiento. De esta manera la situación de formulación es básicamente 
enfrentar a un grupo de estudiantes con un problema dado. En ese sentido hay un elemento que 
menciona Brousseau, esto es la necesidad de que cada integrante del grupo participe del proceso, 
es decir, que todos se vean forzados a comunicar las ideas e interactuar con el medio.   
(Chavarria, 2006, pág. 5).  Al estudiante se le presenta un problema el cual debe formular un 
mensaje, que  luego, le transmite al receptor este debe  operar en dicho mensaje para que con el 
grupo de estudiantes puedan resolverlo, esperando que ellos comparen y verifiquen la solución 







2.6.3.3.  Situación de validación. 
 
Situación donde el estudiante intercambia información con sus compañeros, todos tienen 
información la comparten y la validan para llegar a la verdad. Esta acción tiene lugar dentro de 
un “contrato didáctico”. Según Jesennia Chavarría: “El contrato Didáctico refiere a la consigna 
establecida entre el profesor y alumno, de esta forma, comprende el conjunto de comportamientos 
que el profesor espera del alumno y el conjunto de comportamientos que el alumno espera del 
docente”. (Chavarria, 2006, pág. 3).    Al presentar un problema, como por  ejemplo, el ingreso al 
zoológico de una determinada cantidad de niños y adulto, donde debemos determinar el costo de 
entrada de los niños y de los adultos, donde el estudiante debe realizar procesos matemáticos para 
poder calcular el  pago de la transacción,  se espera que los estudiantes analicen los resultados y 
reconozca que la solución de un problema de contexto real no puede tener valores negativos.  
 
2.6.3.4.  Situación de institucionalización. 
 
En este último punto de las situaciones didácticas el docente aporta observaciones de lo 
desarrollado por el estudiante, realizando clarificaciones del concepto y formalizaciones. 
Según Brousseau (1994), Retomado por Mabel Panizza, 2004  define Institucionalización como: 
“La consideración “oficial” del objeto de enseñanza por parte del alumno, y el aprendizaje del 
alumno por parte del maestro, es un fenómeno social muy importante y una fase esencial del 





(Panizza, 2004, pág. 14).  En la Institucionalización se hace consideración del aprendizaje del 








3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Metodología y población 
3.1.1.  Metodología. 
 
La investigación se realizó con 32 estudiantes de grado octavo y noveno de la institución 
educativa Instituto Santuario sede Nuestra señora del Rosario con metodología de escuela nueva 
(Postprimaria) ubicada en el Municipio de Santuario, corregimiento de Peralonso. 
Se utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas para la valoración de los objetivos propuestos 
a través de los siguientes pasos: 
 
A). Elaboración de actividades y diagnóstico de la actitud hacia la matemática. 
 
Se diseñan las actividades y las situaciones didácticas que permitan desarrollar la 
estrategia de laboratorios matemáticos, para el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 






Para diagnosticar la actitud de los estudiantes hacia la matemática, se aplicó una encuesta 
de actitud hacia las matemáticas en la escala tipo Likert, que permita conocer la actitud general, 
la actitud hacia los componentes: métrico geométrico, numérico variacional y aleatorio. 
Así mismo se tomó como referencia del rendimiento académico, las calificaciones en 
matemáticas del período anterior al inicio de la aplicación de la estrategia y las observaciones 
disciplinarias como diagnóstico de la convivencia en el mismo período. 
 
B) Desarrollo de las actividades. 
 
Se aplicó y desarrollo las situaciones didácticas y las actividades diseñadas, bajo la 
estrategia de laboratorios matemáticos en el grado octavo y noveno. Con el objetivo de poder 
realizar la comparación entre el antes y el después, es decir, analizar los posibles cambios 
generados  después de utilizar la estrategia de laboratorios matemáticos, se aplicó nuevamente la 
escala de actitud hacia la matemática en la escala tipo likert, se tomo las calificaciones parciales y 
finales  y se llevo un diario de campo durante el tiempo trabajado. 
 
C). Análisis de la información y redacción del informe. 
 
Se realizó un análisis estadístico descriptivo exploratorio que permita determinar los 
cambios que se producen mediante la aplicación de la estrategia de laboratorios matemáticos y un 





3.1.2.  Población. 
 
Desde el año 1930 donde se crea ´la primera escuela en nuestro Corregimiento de 
Peralonso, hasta el año 1965 donde se creó un nuevo centro educativo con el nombre de escuela 
“Nuestra señora del Rosario”, dicha escuela había llevado una educación con metodología  
tradicional y muchas de las generaciones terminaban la primaria y pocos podían continuar con su 
bachillerato, los que lo hacían debían abandonar su familia, su campo para ir a la ciudad a 
culminar sus estudios. 
Razón por la cual en el año 1997, por solicitud de la comunidad se creó el programa 
bachillerato tutorial el cual era sábados todo el día, pretendía que los jóvenes de la zona rural que 
terminan su primaria continuara con su bachillerato. Surgieron dificultades ya que  dicho 
programa estaba dirigido a personas mayores, pero por la necesidad que se presentaba en la 
comunidad de no poseer un colegio de básica secundaria se integraron al programa niños y 
jóvenes que debían estar en un contexto educativo formal. 
En el año 2001 se inició con un grupo de grado 6, así sucesivamente hasta llegar al grado 
noveno en el año 2004, donde se implementó el programa de la postprimaria con metodología 
escuela nueva. En el año 2006 fue adscrita al Instituto santuario. Desde el año 2014 se 
implementó la media rural. 
La población que se atiende son jóvenes desde los 11 años hasta los 17 años, de los 
corregimientos y veredas aledañas como la Española, el Cedral, Alto Cielo y La Quiebra en 






En el desarrollo de este proyecto de investigación de la estrategia de laboratorios 
matemáticos en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales, la población tomada son 31 
estudiantes de los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Instituto Santuario (INSA) 
en la sede Nuestra Señora del Rosario del Corregimiento de Peralonso, Santuario Risaralda  en el 
modelo educativo de  la postprimaria (Escuela Nueva). Se seleccionaron estos dos grados ya que 
según los estándares básicos de competencia en matemáticas se plantea la solución de los 
sistemas de ecuaciones lineales. 
 
3.2. Análisis histórico epistemológico. 
 
La importancia de los sistemas de ecuaciones lineales es ayudar a resolver situaciones 
problemáticas reales, para ello se traduce el problema al lenguaje algebraico, después se obtienen 
las soluciones del sistema de ecuaciones lineales  y por último se comprueba si la solución 
matemática obtenida es válida como respuesta al problema planteado. 
Se presenta un análisis histórico iniciando desde los babilónicos hasta Joseph-Louis 
Lagrange.  La referencia histórica está basada en el texto guía de inter aprendizaje de la 
postprimaria “matemáticas noveno” (Ministerio de Educación Nacional, Proyecto PER, 1997, 
pág. 2 y 3) : 
 Los babilonios sabían resolver problemas concretos que involucraban ecuaciones de 
primer y segundo grado, completando cuadrados. Estas soluciones fueron estudiadas 
principalmente por ellos, los cuales llamaban a las incógnitas con palabras tales como “longitud”, 





Un ejemplo tomado de una tablilla babilónica plantea la solución de un sistema de 
ecuaciones en los siguientes términos: 
Longitud + anchura = 7 manos 
½ longitud + anchura =5 manos 
Para resolver comienzan agregando el valor 10 a una mano y observando que la solución 
podría ser longitud = 40, anchura = 30. Para comprobarlo utilizaban un método parecido al de la 
eliminación.   
Los griegos también resolvían algunos sistemas de ecuaciones, pero usaban métodos 
geométricos. Los sistemas de ecuaciones aparecen también en los documentos indios, pero no 
llegan a obtener métodos generales de solución, sino que resuelven tipos especiales de 
ecuaciones.  El libro “El arte matemático” de un autor chino desconocido (siglo III a.c.) contiene 
algunos problemas donde se resuelven sistemas de ecuaciones lineales usando el método de 
matrices.  
La solución de los sistemas de ecuaciones lineales encuentra una amplia aplicación en  
cualquier rama de la ingeniería, existe al menos una aplicación que requiera del planteamiento y 
solución de tales sistemas, por tal medida matemáticos y físicos  han planteados diferentes 
métodos para la solución de los sistemas de ecuaciones tales como: la resolución de sistemas de 
ecuaciones usando matrices y determinantes aparece en Europa con los trabajos de MacLauren 
(1698-1746) y Cramer  (1704-1752),  aunque Leibniz (1646-1716) ya había mencionado algo 





Según (Deivi luzardo, Alirio J. Peña,, 2006, pág. 162) , “Joseph-Louis Lagrange (1736-
1813), en un artículo sobre Mecánica publicado de 1773, estudia identidades para determinantes 
funcionales 3 x 3.  En este trabajo apare por primera vez la interpretación del determinante como 
un volumen”.  
 
3.3.  Los Sistemas de ecuaciones lineales en los libros de texto. 
 
Se realiza el análisis didáctico de los libros de texto de bachillerato de grado noveno,  con 
el objetivo de analizar cómo está organizada la unidad correspondiente a los sistemas de 
ecuaciones lineales de las diferentes editoriales y las guías de inter aprendizaje del Ministerio de 
Educación  Nacional y el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, ya que se han tenido en 
cuenta para desarrollar el tema de esta investigación. 
Según  (Luque, 2010, pág. 21): los textos escolares son más que los recursos que utiliza el 
docente de matemáticas para organizar el trabajo en el aula, también son el reflejo de la 
transposición didáctica de los objetos y conceptos matemáticos encargados de transmitir los 
conocimientos socialmente aceptados. 
En cada texto se evalúa la manera como los diferentes autores de los libros introducen  el 








TABLA 1 Revisión de los sistemas de ecuaciones lineales en los textos escolares. 
LIBROS O GUÍAS COMENTARIO 
Matemáticas Santillana siglo 
XXI (1999). Matemáticas 9 
– Editorial voluntad (1992) 
Estos libros de matemáticas no presentan una unidad o tema 
relacionado con los sistemas de ecuaciones lineales. Esto se 
puede presentar  ya que no había unos estándares básicos de 
competencias sobre cómo se debía aprender en cada grado y 
las editoriales son autónomas de quitar o poner un 
determinado contenido. 
NUEVAS MATEMÁTICAS 
9 “Álgebra * Geometría 
Estadística– SANTILLANA 
(2007). Autores Miriam del 
Carmen Morales, Wilson 
Enrique Torres, Anneris 
Rocio Joya. 
 
Esta edición se fundamenta en los lineamientos curriculares y 
en la propuesta actualizada de los estándares básicos de 
competencias para el área de matemáticas. 
La cuarta unidad titula sistemas de ecuaciones lineales, entre 
los temas planteados en esta unidad está las funciones, 
función lineal, ecuaciones de la recta y el tema de 
investigación sistema de ecuaciones lineales. Los temas 
tratados en este texto tienen la siguiente metodología. 
Un desarrollo del concepto, ejercicios resueltos, una propuesta 
de actividades, actividades que muestra la matemática como 
herramienta para otras ciencias, una preparación para la 
prueba de estado. 
Se puede observar que los temas anteriores como son las 
funciones no presentan ninguna explicación previa de la 





de ecuaciones lineales, en el método gráfico y no hay una 
retroalimentación de los conceptos de ecuaciones de primer 
grado que permita al estudiante recordar conceptos previos. 
Se puede observar que los temas anteriores como son las 
funciones no presentan ninguna explicación previa de la 
importancia de este concepto para el estudio de los sistemas 
de ecuaciones lineales, en el método gráfico no hay una 
retroalimentación de los conceptos de ecuaciones de primer 
grado que permita al estudiante recordar conceptos previos. 
HIPERTEXTO 
MATEMÁTICAS 9 – 
SANTILLANA (2010). 
AUTORES: Hugo Hernán 
Chávez López, Neyla 
Yamile Castañeda, Moreia 
Gómez Bello, Anneris del 
Rocio Joya 
 
En la cuarta unidad se encuentra el tema de investigación 
igual que en su versión anterior relacionando los mismos 
temas. Al iniciar los sistemas de ecuaciones lineales hay 
relación con el tema anterior realizando un ejemplo sobre la 
ecuación lineal, donde el estudiante puede relacionar los 
temas anteriores con los sistemas de ecuaciones lineales. 
Al igual que en la versión anterior no hay una 
retroalimentación previa en la transposición de términos en las 
ecuaciones de primer grado que permita reforzar sus 
conocimientos. 
Relaciona los diferentes métodos de la misma forma, solo 
aumenta las actividades que se deben realizar y propone 
solución de problemas de diferentes contextos.   Al finalizar la 





importantes. El taller final recopila todos los temas 
planteados. 
Aunque al iniciar la presentación del texto relaciona una 
dirección en internet donde puede profundizar en el tema, solo 
relaciona su página personal, sin realizar sugerencias de otra 
paginas o programas. 
ESPIRAL 9 – 
EDITORIAL NORMA 
(2004). AUTORES: 
William Fernando Estrada 




En la página 45, se encuentra la unidad dos, Sistemas de 
Ecuaciones Lineales. 
En esta unidad relaciona los siguientes temas, la recta y su 
pendiente, ecuación de la recta, rectas paralelas y 
perpendiculares, ecuaciones lineales con dos variables, 
solución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales, método de 
sustitución, método de eliminación, determinantes. 
En el tema de rectas paralelas y perpendiculares realizan un 
problema sobre un paso peatonal lo cual resuelve la situación 
por el método de igualación, no hay una explicación completa 
sobre el tema planteado. 
Al finalizar la unidad presenta una lectura del matemático 





La educación básica “como la educación primaria y 
secundaria”, es un proceso pedagógico que comprende nueve 









AUTORES: James R. 
Vélasco Mosquera, Luis 
Ernesto Rojas Morantes, 




El Ministerio de Educación 
Nacional realiza una nueva 
versión del módulo 
Postprimaria Rural (2010), 
los autores son: Carlos 
Andrés Robles Montenegro, 
Juan Gabriel Duarte 
Pacheco. 
 
Colombia de 1991. 
El módulo o cartilla de inter aprendizaje en su primer capítulo 
relaciona los sistemas de ecuaciones realizando una 
introducción histórica. 
En la actividad 1 realiza un repaso sobre la solución de una 
ecuación lineal. 
En la actividad 2 comienza explicando la solución gráfica. 
En la actividad 3 Método de eliminación. 
En la actividad 4 Trabajo individual de los métodos 
estudiados. 
En la actividad 5 Solución por sustitución. 
En la actividad 6 Método por igualación. 
En la actividad 7 Trabajo en grupo. Problemas de los sistemas 
de ecuaciones. 
En el módulo en su introducción a los sistemas de Ecuaciones 
Lineales realiza una explicación de la solución de una 
ecuación lineal, faltando  el tema de función, la ecuación de la 
recta, que no lo desarrolla en ningún momento la cartilla los 
cuales son conceptos claves para la solución gráfica del tema 
de la investigación. 
NUEVO MODULO 
En el Módulo uno se encuentra el tema de sistemas de 





Ecuaciones lineales y terminando en la guía cuatro con 
determinantes. 
En el módulo inicia una breve explicación de las siguientes 
preguntas ¿para qué sirve lo que vas aprender?, ¿Cómo y qué 
se te va a evaluar?, después relaciona con un icono lo que 
sabemos (los conocimientos previos), en este caso inicia con 
las ecuaciones lineales realizando tabulación para la ecuación 
planteada. En el segundo icono aprendamos algo nuevo 
relaciona los diferentes métodos para la solución de los 
sistemas de ecuaciones lineales. En el tercer icono ejercitemos 
lo aprendido relacionan tres actividades,  cuarto icono 
evaluemos se relacionan dos preguntas ¿Cómo me ven los 
demás? Y ¿Cómo me ve mi maestro? y por último ¿Qué 
aprendí? 
Aunque relaciona conocimientos previos, el módulo uno son 
los sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 y el módulo tres es 
conociendo las funciones, debería iniciar primero con la 
función lineal que permita al estudiante reforzar sobre este 
tema antes de iniciar los sistemas de ecuaciones lineales. 
MATEMÁTICAS 9 – 
COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE 
CAFETOS DE CALDAS. 
El siguiente material educativo presenta en la unidad tres, los 
sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. 
En la unidad presenta los siguientes temas: 





AUTORES: Bertha Ligia 
Noreña Buitrago, Carmen 
Ruby Rodríguez Correa. 
 
mediante ecuaciones lineales. 
 Trabajemos el sistema de tres ecuaciones con tres 
incógnitas, las matrices y determinantes. 
 Trabajemos desigualdades con dos incógnitas y 
sistemas de desigualdades lineales. 
 Solucionemos ecuaciones cuadráticas. 
 Conozcamos la gráfica de la ecuación cuadrática 
 Profundicemos conceptos sobre triángulos 
rectángulos. 
El momento A relaciona un problema realizado en una visita 
al zoológico con el objetivo de introducir el tema de la unidad, 
en los momentos BC define los sistemas de ecuaciones y 
desarrolla los diferentes métodos iniciando con el método de 
eliminación, sustitución, igualación y gráfico. En momento D 
plantea trabaja en equipo, planteando tres problemas. 
El módulo en su unidad dos desarrolla el tema navegando en 
el mundo de las funciones que permite dar conceptos a los 
estudiantes para desarrollar el método gráfico. Faltando una 
introducción de las ecuaciones de primer grado. 
Aunque los módulos de inter aprendizaje fueron creados con 
los principios y fundamentos del Programa escuela nueva para 
las escuelas rurales (postprimaria) las actividades planteadas 





copia de los preestablecidos en los demás textos escolares.  
No se plantean preguntas que induzcan al alumno a un análisis 
más profundo, no relacionan páginas web. 
Fuente: producción propia. 
 
Observando los diferentes textos escolares utilizados tanto por los estudiantes como por  los 
docentes se muestran falencias para abordar el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales, 
entre las que se destacan: la falta de retroalimentación de conocimientos previos adecuada, no 
llevan al estudiante a la construcción de su propio conocimiento sin la intervención del docente, 
proponen pocos problemas de contexto real y no hay manipulación de objetos concretos para la 
construcción de conocimiento. 
Según Malaspina (2011) y citado por (Figueroa, 2013, pág. 2) “la mayoría de los textos de 
secundaria proponen más ejercicios que problemas de contexto real. Además, generalmente, tales 
problemas no ayudan a estimular el aprendizaje de los alumnos”. 
 
3.4.  Diario de campo. 
 
Es un instrumento que permite hacer registros escritos sobre diferentes aspectos de las 
actividades prácticas que se realizaron. 
Sus principales objetivos son: 





2. Servir de base para la elaboración de documentos. 
3. Observar la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la actividad. 
4. Analizar la aceptación de las actividades. 
ASPECTOS SEMANAS 
1, 2 Y 3 
SEMANAS 
4, 5 Y 6 
SEMANAS 
7, 8 Y 9 
SEMANAS 
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“Clima de aula”. 








los integrantes de 
cada grupo y se 
ayudan entre otros. 
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tabulación y gráfica 
correspondiente, 
planteando si tiene 
solución el sistema 
de ecuaciones. 
Relacionando un 
par ordenado que 
satisface o no 
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ecuaciones. 
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3.5.  Análisis conocimientos previos. 
 
Con la finalidad de realizar el análisis cognitivo, se diseña y aplica un taller de 
conocimientos previos y un problema aplicativo a la vida diaria de nuestros estudiantes de grado 
octavo y noveno de la sede de la postprimaria Peralonso del Instituto Santuario, teniendo en 
cuenta las guías o módulos de inter aprendizaje de la postprimaria que relacionan este momento  
(lo que sabemos).  El taller se basa en las actividades propuestas en los módulos de inter 
aprendizaje y consta de dos intenciones: 
 Resolver ecuaciones de primer grado. 
 Resolución de problemas de ecuaciones de primer grado. 
La actividad propuesta fue la siguiente. 
1.  Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado. 
a.         
b.         
c.          
d.          
e.            
f.          
Desarrollo de la actividad: La mayoría de los estudiantes no tuvieron dificultades para 





forma correcta, se observa que tienen dificultades para realizar operaciones con números enteros. 
Los ítems e y f tuvieron dificultades por parte de los estudiantes para transponer términos y 
realizar los cálculos correctamente, solo el 83,8 %  de los estudiantes lo resolvieron de forma 
adecuada. 
Solución realizada por dos de los estudiantes. 
 
Ilustración 1 Respuesta estudiante. 
 
Ilustración 2 Respuesta estudiante. 
2. Ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos. 
a.      A (3,4) 
b.     B (5,2) 





Desarrollo de la actividad: Los estudiantes evaluados manejan habilidades para ubicar 
puntos en el plano cartesiano, solo el 9,6 % tuvieron dificultad de ubicar el último par ordenado, 
el 12,9 % ubicó la pareja ordenada, al contrario, donde era la abscisa colocaron las ordenadas y 
viceversa. 
Solución realizada por dos estudiantes. 
 
Ilustración 3 Respuesta de estudiantes. 
 
Análisis de conocimientos previos. 
A partir de las actividades realizadas de conocimientos previos se puede establecer como 






En cuanto a la utilización de ecuaciones lineales de primer grado los estudiantes realizan 
las transposiciones de términos que podemos observar, algunos realizan los cálculos con números 
enteros y algebraicos de una forma errónea. 
En el plano cartesiano se pudo observar la ubicación de forma correcta del 77,5 % de los 
estudiantes, casi la mayoría de ellos ubicaron correctamente las parejas ordenadas en el primer 
cuadrante encontrando dificultad para ubicar puntos con los números enteros negativos en los 
demás cuadrantes. 
En esta primera actividad se encuentra las dificultades que tenían los estudiantes para 
enfrentar las actividades relacionada con los sistemas de ecuaciones lineales, y poder establecer 
un rumbo que permita desarrollar la estrategia de laboratorios matemáticos. 
 
3.6.  Encuesta de actitud en la escala tipo likert. 
 
Fuera del taller realizado de conocimientos previos para el desarrollo de la estrategia de 
laboratorios matemáticos en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales se realizó una 
encuesta a los 31 estudiantes del grado octavo y noveno del Colegio instituto Santuario Sede 
Nuestra Señora del Rosario, de actitud matemática escala tipo likert que consta  24 ítems. Con 
una escala de valoración como se indica a continuación. 
 
 









TD   Totalmente en Desacuerdo 1 5 
D     En Desacuerdo 2 4 
NS   No sabe, Indiferente 3 3 
A      De Acuerdo 4 2 
TA   Totalmente de Acuerdo 5 1 
Fuente: Producción Propia. 
En la encuesta de actitud escala tipo likert los diferentes ítems se redactaron en forma 
positiva y negativa, lo cual debe tenerse en cuenta al ahora del análisis y de la puntuación, según 
lo anterior en un ítem positivo una valoración de totalmente de acuerdo se puntúa con 5, mientras 
en un ítem negativo la misma valoración se puntúa con un 1. 
La suma de los 24 ítems genera el valor total de la escala para cada individuo, y su valor 
se obtiene mediante: 
                 
  
   
 
El total de puntos está en un rango de 24 a 120 puntos, un valor de 72 puntos indica una 
actitud neutral, en cuanto el valor de la escala se aleje por encima de este valor la actitud será más 
positiva. 
La siguiente tabla de valoración permite interpretar la puntuación en la escala de actitud 
hacia las matemáticas. (Yepes, 2.014). 





ESCALA DE ACTITUD RANGO 
La actitud es muy negativa 24 - 36 
La actitud es negativa 37 - 60 
Actitud es neutral 61 - 84 
Actitud positiva 85 - 108 
Actitud es muy positiva 109 - 120 
Fuente: Producción propia. 
Dentro de la escala anterior hay 12 ítems de Actitud Numérico Variacional (ANV) y 12 
ítems de Actitud Métrico Geométrica (AMG). El total de puntos en cada una de estas subescalas 
está en un rango de 12 a 60. Su valor se obtiene mediante: 
                
  
   
 
TABLA 4  Escala de actitud numérico variacional (ANV) y actitud métrico geométrico 
(AMG). 
ESCALA DE ACTITUD RANGO 
La actitud es muy negativa 12 - 18 
La actitud es negativa 19 - 30 
Actitud es neutral 31 - 42 
Actitud positiva 43 - 54 
Actitud es muy positiva 55 - 60 






3.7.  Análisis de situaciones didácticas iniciales. 
 
El conocimiento no se construye de la nada, sino que se relaciona con lo que el alumno ya 
sabe, con un aspecto, sea una imagen, un símbolo, un concepto o una proposición (Ausubel, 
1983, pág.48). En este capítulo, se realiza las actividades didácticas para los estudiantes y se 
producirá un análisis a priori. 
Se analizan las concepciones de un grupo de 31 estudiantes de grado octavo y noveno, en 
esta situación a-didáctica se realiza un análisis a una situación problemática relacionado con el 
contexto. 
Esta situación se diseña teniendo en cuenta los planteamientos del modelo de escuela nueva 
(postprimaria): 
 Trabajo en grupo desde la perspectiva de Piaget: “El ser humano aprende en compañía de 
otros”. 
 Saberes previos de los estudiantes a las experiencias nuevas de aprendizaje. “aprendiendo 
a aprender”. 










La situación propuesta fue la siguiente: 
Si cuatro empanadas y tres manzanas valen $ 4800 y si dos manzanas y tres empanadas 
valen $3300. ¿Cuánto vale cada manzana y cada empanada? 
 
 
Ilustración 4 Respuesta de estudiantes 
En esta primera actividad se espera que los estudiantes valoren la importancia de resolver 
problemas de contexto real y trascienda en la ejercitación y los procesos algorítmicos, los 
estudiantes no realizaron planteamientos de ecuaciones  algebraicas, los estudiantes que lo 





Esta actividad fue realizada en forma aritmética conformada en 12 grupos entre 2 y 3 
integrantes, de los 31 estudiantes que la desarrollaron.  Cuando en la primera ecuación les daban 
el resultado planteado creían que esta era el valor correcto para la solución del problema 
planteado. Otros grupos plantearon dos soluciones tanto para la primera ecuación como para la 
segunda ecuación sin tener una relación entre las dos ecuaciones. Por lo tanto, cada grupo planteó 
un resultado diferente. 
En cuanto a lo variacional solo un grupo llegó a plantear algo relacionado a una ecuación 
que corresponde a los sistemas de ecuaciones lineales como se muestra en las gráficas anteriores. 
 
3.7.1.  Encuesta en la escala tipo likert inicial. 
 
Se les aplicó a los 31 estudiantes de octavo y noveno una encuesta sobre la actitud 
matemática a través de una escala tipo likert con la cual se pudo establecer el nivel de actitud de 
los  estudiantes. 
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Con el desarrollo de la propuesta de laboratorios matemáticos se busca mejorar la actitud 
del 67.74% de los estudiantes que no posee una actitud positiva y mantener o mejorar la de los 
demás. 
3.8. Implementación de situaciones didácticas diseñadas bajo la metodología de laboratorio 
matemático. 
 
A partir de la actividad desarrollada en el análisis a priori se realiza las siguientes 
actividades teniendo en cuenta la estrategia de laboratorios matemáticos  con el fin de conseguir 
el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales. 
Brunner propone que el aprendizaje se introduzca a partir de actividades que los estudiantes 
puedan manipular para descubrir principios y soluciones matemáticas. Que se trabaje con objetos 
concretos antes de pasar a establecer las abstracciones. 
 





En este proceso se orienta a los estudiantes acerca del objetivo, condiciones y alcance que 
se quiere realizar con la estrategia de laboratorios matemáticos Según Jorge Arce (Arce, 2016, p. 
1) se puede decir que: “El uso de material manipulativo, juega un papel fundamental en el 
aprendizaje  de las matemáticas y su correcta utilización constituye una importante base de 
adquisición de conceptos, relaciones y métodos matemáticos que posibilita un aprendizaje 
activo”, para este paso se retomó el problema inicial. 
Actividades planteadas bajo la estrategia de laboratorios matemáticos. 
Nivel de escolaridad: Básica. (Octavo y noveno). 
Estándar: Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 
Derecho básico de aprendizaje: Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
y los resuelve utilizando diferentes estrategias. 
Actividad 1. 
Si cuatro empanadas y tres manzanas valen $ 4800 y si dos manzanas y tres empanadas 
valen $3300. ¿Cuánto vale cada manzana y cada empanada? 
En esta actividad se desarrolló los siguientes pasos: 
 Se entregaron fichas donde se representaron las empanadas y las manzanas con el objetivo 
de que el estudiante pudiera reconocer y describir las incógnitas presentes y la relación 
entre ellas, logrando reemplazar las fichas de las empanadas por la incógnita X y las 






 Se explicó la manipulación a través del método de igualación dando a conocer los pasos 
para resolver un sistema de ecuaciones lineales. 
 















































                            
 
                                                                                       
                                                                                                                                   
      
                                           
                                                                                   
 
                          
 
                                                                                                                                      

















Paso seis. Se encuentra el valor de la otra incógnita  (valor de la empanada) reemplazando 




Ilustración 7 Material manipulable. 
Tener presente que se debe tener la cantidad necesaria de fichas para  cada número para 
formar las cifras que se plantean en cada paso del método de igualación.  
                          
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                          
 
                                                                                                                                      






La mayoría de los grupos llegaron a comprender los pasos establecidos dando las 
orientaciones pertinentes. 
Aunque no se observaron errores de interpretación por parte de los estudiantes, con el fin 









Se presenta un problema similar con el objetivo de reforzar los pasos que se realizan en la 
solución del método de igualación y corregir errores presentados en la primera actividad. 
Entre los problemas encontrados, fue la utilización de las fichas del mismo color para 
todos los números, los cuales después de utilizados la primera vez era un poco complicado 
encontrar los números para formar el número indicado. 
Aunque las dos actividades anteriores se trabajaron por el método de igualación, es 
posible con este material resolver los sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de 
sustitución y determinantes. 
 Y  CUESTAN  





Al tener en cuenta estas dificultades presentadas en la primera actividad los grupos de 
estudiantes están motivados, ellos desarrollan  el problema planteado con menor dificultad, 
demuestran interés para resolver la situación planteada. 
 
Ilustración 8 Manipulación. 
 
Actividad 2. 
Esta actividad se desarrolló por el método gráfico y se trabajó teniendo en cuenta los 
siguientes pasos: 
 Se entregaron fichas con dos ecuaciones, tres tabulaciones y tres gráficas. 
 Cada estudiante debía hacer corresponder la ecuación con su tabulación y su gráfica 
correspondiente, al unir las gráficas el estudiante puede establecer el punto de corte entre 
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En esta actividad se presentan las siguientes  fichas que tenían  cuatro ecuaciones, cuatro 
tabulaciones y cuatro gráficas. Los estudiantes debían relacionar cada una de las fichas y dar la 
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Desarrollo de la actividad 
Se planteó el siguiente cuestionario: 
1. Relacionar la ecuación con la tabla correspondiente. 
2. Relacione las tablas que tienen en común. 
3. Reemplacé el punto en común en las dos ecuaciones. 
4. Determine en cada par de gráfica si tienen punto de corte. 
5. Realizar conclusiones sobre la solución del sistema de ecuaciones 2x2. 
 
Análisis de las actividades. 
Los grupos de estudiantes en la actividad 2 no establecen  la solución del sistema de 
ecuaciones lineales en el punto de corte,  solo lo toman como un punto donde se cortan las dos 
gráficas. 
En la actividad complementaria, después de aclarar a los estudiantes que el punto de corte 
entre las dos rectas determina la solución del sistema, los estudiantes concluyen si el sistema 







Ilustración 11  Respuesta de estudiantes. 
 
3.8.1. Encuesta en la escala tipo likert después. 
 
Después de desarrollar todas las actividades anteriores se realiza nuevamente la encuesta 
en la escala tipo likert para observar los cambios que se producen mediante la aplicación de la 








Ilustración 12  Actitud hacia la matemáticas total después. 
 
El gráfico muestra que después de aplicada la estrategia de laboratorios matemáticos no se 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En esta parte de la investigación se tiene en cuenta la comparación entre las actividades 
realizadas anteriormente, además, la encuesta empleada escala tipo likert por el docente aplicada 
a los estudiantes determinan el antes y después de desarrollar la estrategia de laboratorios 
matemáticos. 
Se realiza un análisis  por grado, género, el análisis  antes y después de la aplicación de las 
actividades en los sistemas de ecuaciones lineales. 
 
4.1.  Análisis de las actividades. 
 
 En la actividad uno, en el problema contextualizado al inicio los estudiantes tienen 
dificultades para definir las incógnitas de los datos desconocidos (empanadas y manzanas) a un 
lenguaje algebraico; esto se debe a que los estudiantes no consiguen relacionar los datos dados 
con las incógnitas que conduzcan a la solución del problema.   En la actividad complementaria 
los estudiantes reconocen y relacionan al reemplazar las empanadas por la incógnita X y las 






En la actividad dos, se trabaja en relacionar las ecuaciones con las tablas y las gráficas de 
cada una; por parte de algunos grupos que no comprenden como realizar la concordancia,  no 
llegan a establecer cuál era el punto solución o no consiguen establecer la importancia de este. En 
la actividad complementaria los estudiantes establecen los puntos de solución o no solución del 
sistema de ecuaciones. 
Al inicio del desarrollo del laboratorio matemático los estudiantes están con la curiosidad 
de  cómo se pueden manipular las fichas,  a la resolución del problema que se llega a plantear no 
se presenta indisciplina y se mantuvo la atención. 
En el desarrollo de las actividades algunos pasos se tienen que repetir para que el estudiante 
comprenda el desarrollo del problema planteado, esto presenta dificultades en algunos 
estudiantes, pero con la ayuda de sus compañeros y del docente llegan al desarrollo del problema. 
Se fomenta la confianza en sus propias capacidades, permitiendo dar oportunidad de expresar 
autonomía en su pensamiento. 
 
4.2.  Análisis de la actitud hacia las matemáticas. 
 
Se presenta en detalle el incremento que se tiene de la actitud hacia las matemáticas la cual 
se puede observar en el desarrollo de la encuesta realizada. 
En los gráficos circulares anteriores muestra un antes y un después de la aplicación de la 





un 19,4 % de los estudiantes y la reducción completamente a  0 % de los estudiantes en la actitud 
negativa. Como también se puede observar en la siguiente tabla. 
TABLA 5  Actitud total hacia las matemáticas antes y después. 
ACTITUD TOTAL HACIA LAS MATEMÁTICAS 
ACTITUD ANTES DESPUES 
MUY NEGATIVA 0,00% 0,00% 
NEGATIVA 9,68% 0,00% 
NEUTRAL 58,06% 48,39% 
POSITIVA 29,03% 45,16% 
MUY POSITIVA 3,23% 6,45% 
Fuente: Producción propia. 
4.2.1.  Análisis de la actitud hacia las matemáticas por grado y sexo. 
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Como se puede observar en las gráficas, se alcanza a ver que antes de la aplicación de la 
estrategia de laboratorios matemáticos los estudiantes de noveno  poseen  14 %  una actitud  
negativa, después se puede observar que ningún de los dos grupos posee una actitud negativa.  
La actitud fue positiva en los dos grupos aumentando en un 20 % en grado octavo y un 
19,4 % en el grado noveno. Aunque se continúa con una actitud ni positiva ni negativa neutral 
frente a las matemáticas podemos observar que se presenta una disminución de esta en un 20 % 
para el grado octavo y un 5,1 % para el grado noveno. 
 
Ilustración 14   Actitud por genero. 
Con esta gráfica se permite observar por sexo cual fue el cambio que se obtuvo al aplicar 
la estrategia de laboratorios matemáticos. Las mujeres muestran un cambio mayor en la actitud 
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Se puede concluir que la estrategia aplicada en la solución de los sistemas de ecuaciones 
lineales, en general la actitud  mejora en ambos sexos, aunque se observe resultados más 
positivos en las mujeres.  
 
4.2.2.  Análisis de la variable actitud total. 
 
La actitud total hacia las matemáticas se obtiene de los 24 ítems realizados en la encuesta 
de la escala tipo likert. 
TABLA 6 Comparación actitud total. 
 
Fuente: Producción propia. 
Con los resultados obtenidos en la tabla 6 se muestra que la media inicial fue de 81, 32 
aumentó a 85,84, con una diferencia de 4,52, pasa de una actitud indiferente a positiva. 
La desviación estándar (D.E.) inicial de 14,7 y final de 13,66 da una disminución de la 
desviación de los datos con respecto a la media aritmética de 1,04, lo cual implica que el 
coeficiente de variación (CV) pase de 18,07%  a un 15,91% con una reducción de 2,16% esto 
refleja que al aplicar la estrategia el grupo tiene  una mejor  homogeneidad. 
La mediana es una medida de tendencia central, inicia con 81 que es una actitud 
indiferente y pasa a 87 a una actitud positiva, de la misma forma el mínimo y el máximo de la 





La cantidad de estudiantes que aumenta su actitud total hacia las matemáticas fue de 19 los 
cuales 3 pasaron de una actitud negativa a neutral  y 6 estudiantes de una actitud neutral a 
positiva. 
 
4.2.3. Análisis de los componentes numérico variacional y métrica geométrica. 
 
Los componentes del pensamiento numérico y sistemas numéricos son las relaciones que 
existen entre ellos que permite comprender y resolver los distintos problemas, las operaciones 
que con ellos se efectúan como la potenciación y sus operaciones complementarias. El 
pensamiento variacional, sistemas algebraicos y analíticos son el concepto de variable; el álgebra 
como sistemas de representación, estos pensamientos están relacionados con la actitud numérica. 
Los componentes del pensamiento espacial y sistemas geométricos es el análisis de los 
espacios  las formas y figuras que éstos contienen las nociones de perímetro, área y volumen. El 
pensamiento  métrico y sistemas de medidas, comprensión de las características de los objetos, el 
tiempo, las unidades y patrones;  estos pensamientos están relacionados con la actitud 
geométrica. 
TABLA 7 Comparación actitud numérico variacional y actitud métrico geométrico. 





La actitud numérica en la media aumentó 1,29 y en parte de la actitud geometría 3,23, la 
mediana en la actitud numérica aumentó en 5 y la actitud geométrica aumentó 2, lo que muestra 
estas medidas tanto la actitud numérica y la actitud geométrica pasa de ser una actitud indiferente 
a una actitud positiva. 
 
4.2.4. Análisis por cada uno de los ítems. 
 
Se presenta la media y el coeficiente de variación  antes y después de realizar  la estrategia 
de laboratorios matemáticos con los 24 ítems desplegados por los estudiantes. 










1 Me gusta cuando veo incógnita en un problema 2,81 2,97 43,56 43,92 
2 Me gusta trabajar con números fraccionarios. 3,65 3,61 26,07 28,30 
3 Me gusta resolver operaciones aritméticas 3,03 3,58 44,64 29,53 
4 Siento tranquilidad cuando trabajo con números 3,23 3,52 41,37 31,90 
5 Me agrada realizar construcciones geométricas 3,00 3,23 46,35 35,53 
6 Tengo mucha confianza cuando trabajo con geometría 3,10 3,71 36,68 29,69 
7 Utilizar diferentes formas geométricas es interesante 3,42 3,61 33,58 33,27 
8 Me gusta cuando el profesor habla de geometría 3,03 3,71 41,26 27,13 
9 
Necesitaré buen dominio de los números y las gráficas en el 






Confió en que soy capaz de resolver problemas matemáticos 
que involucren operaciones básicas. 4,00 4,06 23,27 22,85 
11 
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo sobre los 
fraccionarios, para aplicarlos a la vida diaria. 3,97 3,94 30,86 28,55 
12 Resolver problemas con incógnitas tiene importancia. 3,77 3,77 23,41 31,88 
13 
Veo la geometría como una materia que rara vez usaré en mi 
vida diaria. 3,03 3,42 43,82 44,53 
14 
Me siento confundido frente a las diferentes figuras 
geométricas. 3,39 3,35 35,49 36,55 
15 
Me confundo cuando me piden explicar situaciones 
geométricas. 2,94 3,39 41,20 33,82 
16 
Saber utilizar la geometría podría mejorar en el futuro, mi 
desempeño en el trabajo. 4,13 4,13 27,78 26,34 
17 Siempre estoy dispuesto a resolver problemas con incógnitas. 3,26 3,35 36,29 39,66 
18 
Expongo con facilidad temas relacionados con operaciones 
matemáticas. 3,03 3,39 42,13 37,09 
19 Estoy dispuesto a trabajar con números fraccionarios. 3,68 3,61 30,11 30,05 
20 
Participo activamente en el desarrollo de talleres con 
operaciones matemáticas. 3,45 3,61 39,47 34,77 
21 
Siempre estoy dispuesto a realizar construcciones 
geométricas en clase. 3,35 3,55 34,03 31,58 
22 Participo activamente en trabajos grupales de geometría. 3,29 3,48 36,13 33,86 





24 Estoy siempre dispuesto a recibir la clase de geometría. 3,32 3,90 37,58 25,92 
Fuente: Adriana Yepes (2.014). 
Antes de la aplicación de la estrategia de laboratorios matemáticos se presentan 
promedios por encima de 2,81 hasta un máximo de 4,13, mientras que después de la estrategia 
aplicada el promedio por encima de 2,97, lo cual revela un aumento hacia una actitud positiva. 
Solo 5 de los 24 ítems disminuye la media después de la aplicación de la estrategia. 
En la mayoría de los ítems el porcentaje del coeficiente de variación disminuye teniendo 
una menor dispersión, dando una mejor representación de la media, ósea, hay una mayor 
homogeneidad en los valores de la variable.  Los ítems que presentan un mayor aumento fueron: 
6, 8, 15 y 25 los cuales corresponden a la actitud métrica geométrica y el ítem 3 correspondiente 













4.2.5. Análisis del aprendizaje. 
 
 
Ilustración 15  Promedió de notas. 
Las actitudes influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Según 
Gómez-Chacón (1998),  y citado por  (Salaya, 2006, pág. 58) “las actitudes de los estudiantes 
hacia las matemáticas se ponen de manifiesto en la forma en que se acercan a las tareas; sea con 
confianza, deseo de explorar caminos alternativos,  perseverancia o interés y en la tendencia que 
muestran al reflejar sus propias ideas”.  Si los estudiantes manifiestan sentimientos positivos 
hacia la matemática se puede obtener un mayor rendimiento académico.  Esta afirmación se 
puede confirmar en esta investigación, ya que, después de aplicada la estrategia de laboratorios 
matemáticos el estudiante mejora en su rendimiento académico reflejado en el promedio de las 
notas. Es también notable que cada estudiante logra superar las dificultades detectadas en la 
prueba diagnóstica y finalizada la estrategia logran comprender los sistemas de ecuaciones 











5. CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS. 
 
5.1.  Conclusiones. 
 
Con el marco teórico presentado de las situaciones didácticas y la estrategia diseñada de 
laboratorios matemáticos, en el tema de los sistemas de ecuaciones lineales,  se logró  mejorar la 
participación,  el comportamiento y la actitud hacia los componentes matemáticos numérico – 
variacional y métrico - geométrico con la manipulación de material concreto, logrando  manejar 
los conceptos de los sistemas de ecuaciones lineales de una manera más atractiva. 
Al iniciar las actividades de conocimientos previos se observó que los estudiantes 
presentaban dificultades para resolver problemas contextualizados con sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables, en las cuales no relacionan las ecuaciones, solo plantean  soluciones 
para cada ecuación,  estas dificultades se reducen a medida que los estudiantes manipulan el 
material establecido en cada una de las actividades propuestas por el docente haciendo  que el 
estudiante con las pautas que el docente les da ellos pueden convertir un enunciado verbal a un 
registro algebraico, tal como lo evidencia el aumento sustancial de los resultados académicos 
mostrado en las notas promedio y la correcta solución de problemas propuestos posteriormente a 





La manipulación de los objetos permitió que cada estudiante tuviera participación en los 
grupos, ya que cada uno de ellos debía formular y validar la cantidad de fichas necesarias para la 
solución del problema. Generar un ambiente diferente para una participación activa en el proceso. 
Se debe tener en cuenta la historia en cualquier tema de matemáticas que se quiere dar a 
conocer, con el objetivo de involucrar las dificultades que presentan para la solución de un 
problema planteado  al tema, en nuestro caso al sistema de ecuaciones lineales que  presentan  los 
babilonios, “longitud”, “anchura”, “área”, “volumen”;  cuál ha sido su evolución y los diferentes 
autores como  MacLauren y Cramer  que fortalecen el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones  
hasta llegar a un problema real, lo cual permite darle significado a  nuestro tema de investigación. 
 
5.2.  Recomendaciones. 
 
1.  Se recomienda implementar metodologías activas ya que es una estrategia pedagógica  que 
permite construir su propio conocimiento mediante recursos didácticos, promoviendo en el 
estudiante la participación activa del proceso de aprendizaje. 
2.  Se sugiere en el modelo educativo Postprimaria, este debería poder contar con docentes 
expertos en las áreas básicas, que puedan realizar proyectos transversales. 
3.  Y por último, se recomienda replicar la experiencia de los laboratorios matemáticos 
presentados en esta investigación, con otro grupo de estudiantes de secundaria, para observar si 






5.3.  Cuestiones abiertas. 
 
1. ¿De qué forma puede la universidad aportar en el mejoramiento de la metodología de la 
postprimaria? 
2. ¿Cómo se puede mejorar las guías o módulos de aprendizaje de la postprimaria que permitan al 
docente y a los estudiantes profundizar en el aprendizaje? 
3. ¿Es adecuado desarrollar  la  estrategia de laboratorios matemáticos con estudiantes de otros 
modelos educativos, para mejorar el aprendizaje y la actitud hacia las matemáticas? 
4. ¿Es pertinente implementar en todo el año escolar la estrategia de laboratorios matemáticos, 
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ANEXO A: Encuesta: Actitud hacia las matemáticas. 
 
No. ________ 
NO COLOQUE SU NOMBRE, EL CUESTIONARIO ES ANÓNIMO. 
Datos Personales 
Edad ______ años        Sexo: Hombre ____    Mujer _____        Grado ______ 
INSTRUCCIONES 
En este cuestionario no hay respuestas incorrectas ni correctas, sólo deseamos saber si usted está 
en desacuerdo o de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Indique su opinión 
haciendo una X en una de las 5 alternativas de la derecha. Estas alternativas significan lo 
siguiente. 
TD.  Totalmente en Desacuerdo. 
D.   En Desacuerdo. 
NS.  No sabe o no puede responder, indiferente. 
A. De Acuerdo. 
TA.  Totalmente de Acuerdo. 
Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que interesa es su opinión. Deje que su 







NRO. ITEM TD D NS A TA 
1 Me gusta cuando veo incógnita en un problema 
     2 Me gusta trabajar con números fraccionarios. 
     3 Me gusta resolver operaciones aritméticas 
     4 Siento tranquilidad cuando trabajo con números 
     5 Me agrada realizar construcciones geométricas 
     6 Tengo mucha confianza cuando trabajo con geometría 
     7 Utilizar diferentes formas geométricas es interesante 
     8 Me gusta cuando el profesor habla de geometría 
     
9 
Necesitaré buen dominio de los números y las gráficas en 
el plano cartesiano para un trabajo futuro. 
     
10 
Confió en que soy capaz de resolver problemas 
matemáticos que involucren operaciones básicas. 
     
11 
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo sobre 
los fraccionarios, para aplicarlos a la vida diaria. 
     12 Resolver problemas con incógnitas tiene importancia. 
     
13 
Veo la geometría como una materia que rara vez usaré en 
mi vida diaria. 
     
14 
Me siento confundido frente a las diferentes figuras 
geométricas. 
     15 Me confundo cuando me piden explicar situaciones 







Saber utilizar la geometría podría mejorar en el futuro, mi 
desempeño en el trabajo. 
     
17 
Siempre estoy dispuesto a resolver problemas con 
incógnitas. 
     
18 
Expongo con facilidad temas relacionados con operaciones 
matemáticas. 
     19 Estoy dispuesto a trabajar con números fraccionarios. 
     
20 
Participo activamente en el desarrollo de talleres con 
operaciones matemáticas. 
     
21 
Siempre estoy dispuesto a realizar construcciones 
geométricas en clase. 
     22 Participo activamente en trabajos grupales de geometría. 
     23 Evito trabajar con geometría. 
     24 Estoy siempre dispuesto a recibir la clase de geometría. 










ANEXO B: Fotos de los estudiantes. 
 










ANEXO C: Diario de campo. 
LABORATORIO MATEMÁTICO EN LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
DIARIO DE CAMPO. 
MES: Septiembre.             Periodo: Finalización III – Inicio IV. 
ACTIVIDAD Y 
OBSERVACIÓN 








Se realiza a los 
estudiantes actividades 
preliminares para  
determinar sus 
conocimientos previos. 
Con el objetivo de 




de un problema 
de contexto real 
permite plantear 









refuerzo los cuales 






pasar de un registro 
verbal a un registro 
algebraico. 
La estrategia de 
laboratorio en los 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
se resuelve por el 
método de 
igualación, las 
actuaciones de los 
estudiantes fueron 
de sorpresa y 
motivación por 
resolver el 









del grupo fue 














colaboración en el 





Se observa algunos 
estudiantes con falta de 
esmero. Porque creían 
no entender. 






Se  realiza refuerzo 
por parte del  
docente y la escucha 
fue buena. 
 








Se observa algunos 
estudiantes sin 
intervención por falta 
de tener claridad en los 
ejercicios. 
Participaron de 





parte de algunos 
estudiantes. 
 
Se nota entusiasmo 










con algunos estudiantes 
que necesitaron de 
algunas observaciones 
para realizar los 
procedimientos. 
 
Hay partes entre 





Se comunica la 
información por 
parte de estudiantes. 
 
Cada estudiante 
toma su parte de 
los materiales que 
siente que puede 
manipular de una 








LABORATORIO MATEMÁTICO EN LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
DIARIO DE CAMPO. 
MES: Octubre.             Periodo: IV. 
ACTIVIDAD Y 
OBSERVACIÓN 









Se plantea un 
problema similar con 
el objetivo de 
reforzar los procesos 
planteados y mejorar 
el material que le 
permita la 







Se realiza un 
taller de los 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales por el 
método de 
igualación el cual 
el estudiante 





Las fichas presentadas 
para resolver los 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
por el método grafico 
se realizan por 
comparación entre las 
tabulaciones, el 
gráfico y la ecuación 
planteada. Se  
realizaron 
manipulación de las 
fichas. 
A cada grupo se le 
entrega ocho fichas, 
tres tabulaciones, tres 
gráficos y dos 
ecuaciones, cada ficha 
debía ser 
correspondida con su 
tabulación y su gráfica 
correspondiente, 
planteando si tiene 







e interesados en la 
actividad. 
Realizaron el 
taller de una 
forma organizada 
Con nuevas fichas se 
permitió el entusiasmo 
de los estudiantes. 
El comportamiento 
fue excelente, 










Atendieron a las 
orientaciones 
realizadas por el 





por realizar los 
talleres. 
La atención ha 
mejorado no se 
presentan desordenes 
ni desconcentraciones. 
Muestran interés en 
aplicar estrategias que 







El estudiante Julian 
colabora en los 
diferentes grupos. 
El 100% de los 
estudiantes 
realizo el taller. 
Se notan compromiso 
de los estudiantes por 
utilizar las fichas. 
Cada estudiante aporta 
















directa con  
estudiantes que 
necesitaron de 
algún apoyo  para 
realizar los 
procedimientos. 
La motivación de unas 




Se necesitaba la 
información de cada 
integrante para 
encontrar de una 
forma más rápida el 











LABORATORIO MATEMÁTICO EN LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
DIARIO DE CAMPO. 
MES: Noviembre             Periodo: IV. 
ACTIVIDAD Y 
OBSERVACIÓN 






Se le entrega cuatro 
tabulaciones, cuatro gráficas 
y cuatro ecuaciones, se le 
solicita relacionar la 
ecuación con la tabla 
correspondiente y relacionar 
un par ordenado que 
satisface ambas ecuaciones. 
 
Se realiza un taller de los 
sistemas de ecuaciones 
lineales por el método 
gráfico el cual el estudiante 
podía realizar la 
manipulación del material 
para resolver la actividad. 
 
Se realizo conversatorio 
de las dificultades 
presentadas en tanto en 







El comportamiento de los 
grupos fue excelente. 
 
Realizaron el taller en orden 




en dar sus opiniones de 






Muestran interés en aplicar 
la estrategia con más fichas. 
 
Continúa la motivación en 
cada estudiante por realizar 
los talleres. 
 
Atendieron a las 
orientaciones realizadas 












Se presento una 
participación y colaboración 
en el grupo. 
 
El 100% de los estudiantes 











Se estableció comunicación 
directa con los grupos 
conformados por los 
alumnos. 
 
Se establece comunicación 
con algunos grupos que 
necesitan mayor atención en 
los pasos que se necesitan 
para desarrollar el problema. 
 
Se establece la 
comunicación necesaria 
para el proceso. 
 
 
